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E*planation of Numerical Tables of Catalog
'1. Ordinal number of measurement
2. Moscow time in hol ,irs and minutes. Moments of time rounded off to even minutes
k
in correspondence with time scale of standard magnetograms (20 mm-60 min).
3. Height h, at which measurement was performed, in kilometers.
A	 ••^ 4-S. Geographical coordinates to 0.01 0 . North and south latitudes distinguished
by,sign, longitude, from Greenwich, always east.
	 .•
6. Measured value of intensity modulus T in gammas.
,
7. Theoretical (calculated) values of intensity modulus in gammas.
8. Difference AT = T	 - T	 in gammas.'
meas	 theor
For technical reasons, processing of the experimental material was done first
	 ;.
for measurements ;Wade by the first instrument, then by the second. 360 measurements `
	 r
were put in the machine simultaneously. In order to simplify composition of-the over,,
all numeration of the catalog, the numbers were given in the following order:
,
~360 measurements by the first instrument, then —360 measurements, covering-the same
♦
interval of trajectory, and time, by the second instrument. Subsequently, the next
numbers were assigned for the next segment of the trajectory by the first instrument,
etc. , Changes of instruments and dates are indicated.' The distribution of ordinal
numbers by instruments , is given before the numerical'tables ' in•each portion of the
catalog.	
•.
Column 8 shows the difference between T 	 and,T	 It was, produced using
•	 meas	 theor
values of .T	 and Twhich had not been rounded off, and may'differ•by one gamma
meas ,	the'or	 ,
from the data produced directly from the catalog.
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Instrum it	 '28 October
. c )h 6206 (; .	 ,.	 ,. ,	 ♦ 	 , 
X 206 Q.4 22 3II 9 6' .' +47,78	 34,62.	 4253I	 42616	 -85 ;+
207, 04 22 305,6 ` +48,60	 40 977 . . 43418	 43633	 -215 
208 24 299,8 , r +49,04	 47 908	 • 44399	 . 44658	 -269''
. 209" 04
.
24
. .
 ! 294,4 . ;:. +L9,II	 53,48 ,	 45432 .,45700	 -268 ♦•
•	 ,;	 2I0 04^ 28 280 9 4 +47, 04 '	 72, I3 .	 47950.;	 48255	 -305
. _ .^K,	 .,♦...,_
t' 211 04 28
,
276,5
	 : 445 9 65	 77,89	 48439 .:'..,,.,48702.
	 '-263'
•	 , 212 04 30 ' • 273 9 2	 -, +43,95	 83,34	 .4 8633	 , * 488' ''	 , -204'
213 04 32 " 270 9 3 ' +41 9 99"	 88,46	 48480 •	 486I3 .	 .134.,
•	 ° 214 , 04 , 36 264,6	 ', +32,03 •`.105,71 .', ! 44082
	 44I20	 '' -38
'	 9215 04 36 264,7' +29,16	 I09 t35	 42321	 42331	 -I0
•	 2I6 04 38 265 0 4 .	' +26, I8	 • II2, 76	 ' 40467.	 40449 	 :
	
+18 ' . •	
e
217 , 04 40 268,8 +I9,96	 119,06 `
	 36976 ' .36850 .	+126',
218 04 40 . 27I,5	 '.',+I6,76 '	 I2I 9 99	 35554. ' 35351
	
4202.
219 ' 04 42 274,8 43 1 5I	 124j82 ,
 ' 34474	 34178",''" +295'
'	 220 .04 44. ' 278,8 +IO, 23 , ,127,56 .	 33773"
	 33399 "; +374
r221 04 44 ' 283 1 3 6, 92 • : ' 130,24	 33495	 3305I^ ,	 l443
222 04 46 288 9 5 •.+ 3,60 	 .:I32,86	 33641: "
 33140,.'.1 +500
-223 04 46, 294,2 + 0,28 •
 °135,47	 34159 ;'33638	 -•+521''
224 '04 48 300,5 - 3,03	 • I38,06	 35000	 34484	 +5II'
•	 225 04 48	 , 307,3' - 6,34	 140 967	 J6II5.	 35618
	 +496
226 94 50 ' 314,5 . -'9,62' 
	I43 1 31	 37467	 3694I
	 a +466 : Fy	
•	 •'	 227 04 70	 .' 322 9 I
. 	
,
-12; 87	 146,00 . ` 38777 ' 38368 ; • +408. 	 ;.
t'
Note:
'	 XX points with numbers -6206 6209 [Part il'] correspond to numbers 5924-5927
[Part
	
I].
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